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   To elucidate the change with aging in prostatic morphology, 447 cases without acute diseases 
and prostate cancer of the first visit from January 1988 to December 1990 were examined by trans-
rectal ultrasonography. Total weight of the prostate, area of maximum section, lateral and antero-
posterior diameter on the maximum section and supero-inferior diameter were evaluated. The 
total weight of the prostate was not found to be correlated with aging. The total weight of the 
prostate showed a high variation with aging. Prostate growth with more than  30  g was greater 
in the fifties and increased gradually thereafter. Similar findings were observed for antero-posterior 
diameter on the maximum section and supero-inferior diameter. 
   With aging, the total weight of the prostate in  20-30% of the patients showed an increase 
while in  30-40% of the patients, no increase. The total weight of the prostate increased in the 
fifties with subsequent gradual increase in the sixties. According to prostate shape, antero-posterior 
diameter on the maximum section and supero-inferior diameter was related to the weight of the 
prostate. 
                                                (Acta Urol. Jpn. 39: 813-817, 1993) 































































超音 波 断層 装 置 は ア ロカ社 製USI-51ま た はSSD
520を用 いた.経 直 腸 的 に 前立 腺 ラ ジ アル エ コー像 を
え,膀 胱 頸 部 よ り前 立 腺 尖 部 まで5mm開 隔 で撮 影
した 。 え られ た エ コ ー像 を ウチ ダ社 製 デ ジ タル ・プ ラ
ーメ ー タ ーお よび デ ジ タル ・キ ル ビ メー タ ーに て 計測
した.測 定項 目は,積 層 法 に よる 前立 腺 総 重 量(g),
最 大 割 面 積(cm2),最大 割面 に おけ る前 後 径(以 下A-
P,cm)・左右 径(以 下R-L,cm)お よび 上下 径(以
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